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K u r z i n f o r m a t i o n
über Ergebnisse einer Untersuchung bei männlichen 
Schülern der 8. Klasse über ihre Haltung zum spä­
teren Wehrdienst in der NVA
Verfasser: Prof. Dr. Peter Hörster
Im  R ahm en  e i n e r  im  F r ü h j a h r  1 9 8 7  ( M ä r z ,  A p r i l )  i n  d e n  B e z i r k e n  
L e i p z i g  u n d  K a r l - M a r x - S t a d t  d u r c h g e f ü h r t e n  P r a x i s a n a l y e e  z u  F r a ­
g e n  d e r  i d e o l o g i s c h e n  E n t w i c k l u n g  u n d  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  A k ­
t i v i t ä t  ä l t e r e r  S c h ü l e r * ^  w u r d e n  d e n  m ä n n l ic h e n  S c h ü le r n  
( n  «  7 2 5 )  a u c h  e i n i g e  F r a g e n  z u  i h r e m  k ü n f t i g e n  W e h r d ie n s t  i n  
d e n  b e w a f f n e t e n  K r ä f t e n  d e r  D I2? v o r g e l e g t «  A n l i e g e n  d e r  a l s  m e h r ­
j ä h r i g e  I n t e r v a l l s t u d i e  a n g e l e g t e n  A n a ly s e  i s t  e s ,  d e n  E n t w i c k ­
l u n g s p r o z e ß  d e r  H a l t u n g  zum  W e h r d ie n s t  b e i  e i n e r  i d e n t i s c h e n  
G ru p p e  v o n  S c h ü l e r n  z u  v e r f o l g e n ,  i n s b e s o n d e r e  im  Z u sa m m e n h a n g  
m i t  dem  E n tw i c k l u n g s p r o z e ß  d e r  i d e o l o g i s c h e n  P o s i t i o n e n  d i e s e r  
S c h ü l e r  ( W e r t v o r s t e l l u n g e n ,  p o l i t i s c h e  G r u n d ü b e r z e u g u n g e n ) «  V o r  
a l l e m  s o l l  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  w ie  s i c h  i n  d ie s e m  Z e i t a b s c h n i t t  
d i e  B e r e i t s c h a f t  e n t w i c k e l t ,  ü b e r  d e n  G r u n d w e h r d ie n s t  h i n a u s  
D ie n s t  i n  d e r  NVA z u  l e i s t e n ,  w e lc h e  Z u s a m m e n h ä n g e  z w is c h e n  e i ­
n e r  S t a b i l i s i e r u n g  b zw «  L a b i l i s i e r u n g  d i e s e r  B e r e i t s c h a f t  u n d  
d e r  A u s p r ä g u n g  d e s  K l a s s e n s t a n d p u n k t e s  u n d  a n d e r e r  w e s e n t l i c h e r  
P e r s ö n l i c h k e i t s m e r k m a l e  b e s te h e n «  A u f  d i e s e r  G r u n d la g e  s o l l e n  im  
Z u s a m m e n w ir k e n  m i t  d e n  z u s t ä n d ig e n  O rg a n e n  S c h lu ß f o l g e r u n g e n  f ü r  
d i e  V o r b e r e i t u n g  d e r  J u g e n d l i c h e n  a u f  d e n  W e h r d ie n s t  g e z o g e n  w e r ­
d e n «
Gegenwärtig l i e g e n  d i e  E r g e b n is s e  d e r  A u e g a n g e a n a ly s e  i n  d e n  
3« Klassen v o r .  A u s  i h n e n  g e h t  h e r v o r ,  d a ß  k u r z  v o r  A b s c h lu ß  
d e r  8. Klasse d i e  ü b e r w ie g e n d e  M e h r h e i t  d e r  S c h ü l e r  ü b e r  i h r e n  
s p ä t e r e n  W e h r d ie n s t  n a c h g e d a c h t  h a t t e  u n d  m e h r  o d e r  w e n ig e r  f e s t e  
V o r s t e l l u n g e n  ü t e r  d i e  F o rm  d e s  D ie n s t e s  b e s a ß «
7 E s  h a n d e l t  s i c h  um  e i n e  I n t e r v a l l s t u d i e  b e i  r u n d  1 4 0 0  S c h ü ­
l e r n ,  d i e  1 9 8 7  i n  d e n  8 « K la s s e n  b e g o n n e n  w u r d e  u n d  1 9 6 9  i n  
den 10« K la s s e n  a b g e s c h lo s s e n  w i r d «  D ie  S t u d i e  w i r d  g e m e in ­
sam  von d e r  P ä d a g o g is c h e n  H o c h s c h u le  “ E r n s t  S c h n e l l e r ”  Z w ic k a u  
u n d  d e r  S e k t i o n  P ä d a g o g ik  d e r  K a r l - M a r x - U n i v e r s i t ä t  L e i p z i g  
d u r c h g e f ü h r t «  D a s  Z I J  u n t e r s t ü t z t  d i e  S t u d i e  i n  m e t h o d is c h e r  
u n d  r e c h e n t e c k u i s c h e r  H i n s i c h t •
D ie  F r a g e  z u r  v o r a u s s i c h t l i c h e n  F o rm  d e s  k ü n f t i g e n  W e h r d ie n ­
s t e s  w u r d e  m i t  d e n . z u s t ä n d ig e n  O rg a n e n  a b g e s t i r a m t«
g a b »  1 i  V o r s t e l l u n g e n  d e r  S c h ü le r  v o n  d e r  F o rm  i h r e s  W e h r ­
d i e n s t e s  p p o a e a t ; )
F ü r  w e lc h e  F o rm  d e s  W e h r d ie n s t e s  w e r d e n  S ie  s i c h  
v o r a u s s i c h t l i c h  e n t s c h e id e n ?
1 S o ld a t  im  G r u n d w e h r d ie n s t
2  S o l d a t / U n t e r o f f i z i e r / O f f i z i e r  a u f  Z e i t3  B e r u f s u n t e r O f f i z i e r
4 F ä h n r i c h
5  B e r u f s o f f i z i e r
0  D a s  w e iß  i c h  n o c h  n i c h t
1 2 3 4 5 0
G e s a m tg ru p p e 5 3 2 6 3 3 4 1 1
F D J - F u n k t i o n ä r e 4 8 2 9 4 4 J L 8
P D J - M i t g l i e d e r 54 2 5 3 3 3 1 2
K i c h t r a i t g l i e d e r 61 16 0 0 0 2 3
D ie  k n a p p e  M e h r h e i t  d e r  J u n g e n  w i r d  s i c h  v o r a u s s i c h t l i c h  f ü r  d e n  
G r u n d w e h r d ie n s t  e n t s c h e id e n ,  3 6  P r o z e n t  f ü r  e i n e n  d a r ü b e r  h i n a u s -  
g e h e n d e n  W e h r d ie n s t ,  11 P r o z e n t  w is s e n  e s  n o c h  n i c h t «  D e r  A n t e i l  
d e r  S c h ü le r »  d i e  v o r a u s s i c h t l i c h  f r e i w i l l i g e n  W e h r d ie n s t  a u f  Z e i t  
l e i s t e n  bzw «  e in e n  m i l i t ä r i s c h e n  B e r u f  e r g r e i f e n  w e r d e n ,  e r r e i c h t  
d a m i t  f a s t  d i e  b e s te h e n d e  Z i e l s t e l l u n g  v o n  4 0  P r o z e n t .  A l l e r d i n g s  
i s t  d e r  A n t e i l  d e r e r ,  d i e  e i n e n  m i l i t ä r i s c h e n  B e r u f  a n s t r e f r e n ,  
m i t  4  P r o z e n t  d e r  G e s a m tg ru p p e  o f f e n s i c h t l i c h  z u  g e r i n g «  H in z u  
k o m m t, d a ß  d i e  E n t s c h e id u n g  h i e r f ü r  n o c h  n i c h t  b e i  a l l e n  p o t e n ­
t i e l l e n  B e r u f e b e w e r b e r n  v ö l l i g  f e s t  s t e h t  ( s .  u « ) «
D in e  k l a s s e n s p e z i f i s c h e  A u s w e r t u n g  l ä ß t  e r k e n n e n ,  d a ß  e s  h i n ­
s i c h t l i c h  d e s  A n t e i l s  d e r  p o t e n t i e l l e n  B e r u f s b e w e r b e r  g r o ß e  Un­
t e r s c h i e d e  z w is c h e n  d e n  K la s s e n  g i b t «  I n  in s g e s a m t  6 8  e i n b e z o ­
g e n e n  8 « K la s s e n  g i b t  e s  im m e r h in  4 7  K la s s e n  o h n e  e i n e n  e i n z i g e n  
B e w e r b e r ,  i n  21  K la s s e n  g i b t  e s  j e  e i n e n ,  i n  d r e i  K la s s e n  j e  
z w e i  u n d  i n  e i n e r  K la s s e  v i e r  B e w e r b e r .  Z w is c h e n  d e n  b e i d e n  Un­
t e r s u c h u n g s b e z i r k e n  b e s t e h e n  k e in e  U n t e r s c h i e d e .
Von d e n  P D J - f i t g l i e d e r n  m i t  ö a h l f u n k t l o n e n  h a b e n  s i c h  m e h r  a l s  
v o n  j e n e n  o h n e  F u n k t i o n  v o rg e n o m m e n , f r e i w i l l i g  l ä n g e r  z u  d ie n e n  
( 4 4  8 g e g e n ü b e r  3 4  ,8) .  D a s  d e u t e t  a u f  U n t e r s c h i e d e  i n  d e n  i d e o l o ­
g i s c h e n  P o s i t i o n e n  h i n ,  a u f  d i e  w i r  z u r ü c k k o m m e n .  D ie  T e i l g r u p p e
d e r  n i c h t  i n  d e r  F D J  o r g a n i s i e r t e n  m ä n n l ic h e n  S c h ü l e r  i s t  m i t  
4  P r o z e n t  z u  k l e i n ,  um s i c h e r e  A u s s a g e n  t r e f f e n  z u  k ö n n e n *
E in ©  w e i t e r e  F r a g e  z i e l t e  a u f  d i e  S t a b i l i t ä t  d e r  V o r s t e l l u n g e n  
U b e r  d e n  k ü n f t i g e n  W e h r d ie n s t t
T a b *  2 t  S t a b i l i t ä t  d e r  V o r s t e l l u n g e n  ü b e r  d e n  k ü n f t i g e n  W e h r­
d i e n s t
S ie  h a b e n  s c h o n  e i n e  g e w is s e  V o r s t e l l u n g  d a v o n ,  f ü r  
w e lc h e  F o rm  d e s  W e h r d ie n s t e s  S ie  s i c h  v o r a u s s i c h t l i c h  
e n t s c h e id e n  w e r d e n *
G eben  S ie  b i t t e  a n ,  w ie  f e s t  I h r e  E n t s c h e id u n g  d a f ü r  
i 3 t * M e in e  E n t s c h e id u n g  s t e h t  h e u t e  s c h o n  f e s t
1 2  3  4  5v o l l -  ü b e r h a u p tkom men n i c h t
G e o a n tg r u p p ©  3 2  3 4  2 4  5 5
G r u n d w e h r d ie n s t  31 31  2 5  7 6
S o l d a t / ' ' U n t e r o f f i ­
z i e r / O f f i z i e r  a u fZ e i t  2 2  4 5  2 6  4  3
B e r u f s u n t e r o f f • )
F ä h n r i c h  )
B e r u f s o f f i s i e r  )  £8  2 6  1 4  0  0
D ie  E n t s c h e id u n g  f ü r  d i e  v o r a u s s i c h t l i c h e  F o rm  d e s  W e h r d ie n s t e s  
s t e h t  am E n d e  d e r  8 * K la s s e  b e i  r u n d  e in e m  D r i t t e l  d e r  S c h ü le r  
• v o l lk o m m e n ,  b e i  e in e m  w e i t e r e n  D r i t t e l  n a h e z u  f e s t *  V on  d e n  S c h ü ­
l e r n ,  d i e  v o r a u s s i c h t l i c h  W e h r d ie n s t  a u f  Z e i t  l e i s t e n  w e r d e n ,  
s i n d  e r s t  2 2  P r o z e n t  f e s t  h i e r z u  e n t s c h lo s s e n ,  v o n  d e n e n ,  d i e  e i ­
n e n  m i l i t ä r i s c h e n  B e r u f  e r g r e i f e n  w o l l e n ,  d a g e g e n  b e r e i t s  5 8  P r o ­
z e n t  ( d i e  U n t e r s c h i e d e  z w is c h e n  d e n  p o t e n t i e l l e n  B e r u f s u n t e r o f f i -  
z i e r e n ,  F ä h n r i c h e n  u n d  B e r u f s o f f i z i e r e n  s i n d  i n f o l g e  d e s  g e r i n g e n  
U m fa n g e s  d i e s e r  T e i l g r u p p e n  s t a t i s t i s c h  n i c h t  b e d e u t s a m ;  w i r  v e r ­
n a c h l ä s s i g e n  s i e  i n  d i e s e r  u n d  i n  w e i t e r e n  T a b e l l e n ) *  O f f e n s i c h t ­
l i c h  kom m t e s  d a r a u f  a n ,  i n  d e r  9 *  K la s s e  v o r  a l l e m  b e i  d e n  k ü n f ­
t i g e n  m i l i t ä r i s c h e n  K a d e r n  e i n e  w e i t e r e  F e s t i g u n g  i h r e r  B e r e i t -  
s c h a x t  z u  e r r e i c h e n .  A u f  d i e  M ö g l i c h k e i t  d e r  G e w in n u n g  w e i t e r e r  
S c h ü l e r  f ü r  e in e n  lä n g e r e n  D i e n s t  v e r w e is e n  d i e  A n g a b e n  d e r e r ,  
d i e  b i s l a n g  n u r  G r u n d w e h r d ie n s t  l e i s t e n  w o l l e n .  A u c h  b e i  i h n e n  b e ­
t r ä g t  d e r  A n t e i l  f e s t  e n t s c h ie d e n e r  S c h ü le r  n u r  r u n d  e i n  D r i t t e l .
D ie  i n h a l t l i c h e  A n la g e  d e r  U n t e r s u c h u n g  l ä ß t  A u s s a g e n  ü b e r  d a s  
i d e o l o g i s c h e  P r o f i l  d e r  v e r s c h ie d e n e n  G ru p p e n  d e r  S c h ü l e r  z u «
W i r  i n f o r m i e r e n  m i t  T a b e l l e  3  U b e r  e i n i g e  w e s e n t l i c h e  S e i t e n  
d ie s e s  P r o f i l s ,  d i f f e r e n z i e r t  n a c h  d e n  d r e i  h a u p t s ä c h l i c h e n  R i c h ­
t u n g e n  k ü n f t i g e n  W e h r d ie n s t e s «  G r u n d w e h r d ie n s t ,  S o l d a t / U n t e r O f f i ­
z i e r /  O f f i z i e r  a u f  Z e i t  ( A b k ü r z u n g :  GW D),  W e h r d ie n s t  a u f  Z e i t  
(W a Z ) ,  m i l i t ä r i s c h e  B e r u f e  ( B e r u f s u n t e r o f f i z i e r ,  F ä h n r i c h ,  B e ­
r u f s o f f i z i e r ;  A b k ü r z u n g :  m B ) .  I n  e i n i g e n  F ä l l e n  h e b e n  w i r  d i e  
»V e rte  d e r  p o t e n t i e l l e n  F ä h n r i c h e  g e s o n d e r t  h e r v o r  ( F ) «
T a b e l l e  3 :  s ie h e  B l a t t  6
D ie  a n g e f ü h r t e n  D i f f e r e n z i e r u n g e n  l a s s e n  e r k e n n e n ,  d a ß  i n s b e s o n ­
d e r e  i d e o l o g i s c h  r e l e v a n t e  W e r t O r i e n t i e r u n g e n  b e i  d e n  p o t e n t i e l ­
l e n  m i l i t ä r i s c h e n  K a d e r n  d e u t l i c h  b e s s e r  e n t w i c k e l t  s i n d  a l s  b e i  
a l l e n  a n d e r e n  S c h ü le r n «  D a s  g i l t  a u c h  f ü r  i h r e  O r i e n t i e r u n g e n  
a u f  h o h e  L e i s t u n g e n  im  B e r u f  u n d  d a s  W e i t  e r  l e r n e n  n a c h  d e r  S c h u ­
l e .  A u f f ä l l i g  i s t  a l l e r d i n g s ,  d a ß  s i e  w e n ig e r  h ä u f i g  s e h r  s t a r k  
a u f  s c h ö p f e r i s c h e  L e i s t u n g e n  o r i e n t i e r t  s i n d  ( v o r  a l l e m  d i e  p o ­
t e n t i e l l e n  F ä h n r i c h e )  u n d  s i e  s i c h  n i c h t  i n  i h r e r  O r i e n t i e r u n g  
a u f  d a s  K e n n e n le m e n  d e s  n e u e s t e n  S ta n d e s  v o n  W is s e n s c h a f t  u n d  
T e c h n ik  a b h e b e n .  I n  d e r  T e n d e n z  l i e g t  d a s  N iv e a u  w i c h t i g e r  W e r t ­
o r i e n t i e r u n g e n  d e r  p o t e n t i e l l e n  F ä h n r i c h e  u n t e r  dem  G e s a m tn iv e a u  
( a u c h  b e i  d e r  O r i e n t i e r u n g  a u f  h o h e  L e r n e r g e b n i s s e ) ; d i e s e  E r ­
s c h e in u n g  muß i n  d e n  n ä c h s t e n  z w e i  U n t e r s u c h u n g s ja h r e n  a u fm e r k ­
sam  v e r f o l g t  w e r d e n .
*T a b .  3 t  A u s p r ä g u n g  a u s g e w ä h l t e r  L e b e n s z i e l e  ( W e r t o r i e n t i e r u n g e n ) ; 
n a c h  d e n  W e r t e n  d e r  G e s a m tg ru p p e  d e r  S c h ü l e r  g e o r d n e t
( l n  P r o z e n t )
B a s  i s t  f ü r  m e in  L e b e n
1 2  3  4  5s e h r  ü b e r ­
b e -  h a u p t
d e u t -  n i c h tsam  b e ­
d e u ts a m
m ic h  b e im  L e r n e n  a n ­
s t r e n g e n ,  um  e i n e n  g u t e n  
S c h u la b s c h lu ß  z u  e r r e i c h e n
a k t i v  m i t h e l f e n ,  d e n  
F r i e d e n  z u  s i c h e r n
im  B e r u f  h o h e  L e i s t u n g e n  
e r r e i c h e n
in e in e m  f e s t e n  K o l l e k t i v ­
a r b e i t e n ,  i n  dem s i c h  
e i n e r  f ü r  d e n  a n d e r e n  v e r ­
a n t w o r t l i c h  f ü h l t
a u c h  n a c h  dem  S c h u la b ­
s c h lu ß  s t ä n d i g  w e i t e r ­
l e r n e n
m ic h  ü b e r  d e n  n e u e s t e n  
Stand v o n  W is s e n s c h a f t  
und T e c h n ik  i n f o r m i e r e n
g e s 71 2 4 5 0 0
GWD 7 2 2 3 5 0 0WaZ 7 0 2 3 7 0 0mB 75 2 5 0 0 0
F 1 1 4 5 0 0 0 )
g e s 71 2 3 5 1 0
GWD 67 2 6 b 1 0W'aZ 7 3 2 2 4 1 0mB 20 8 1 1 0
g e s 7 4 2 4 2 0 0
GWD 71 2 b 3 0 0
waZ 76 2 4 0 0 0
mB £ £ 16 0 0 0
g e s 54 31 1 1 2 2
GWD 51 32 12 3 2
WaZ 4 8 39 10 2 1mB 13 9 0 2
g e s 3 b 4 3 16 3 2
GWD 3 3 45 1 b 4 2
WaZ 36 45 15 2 2
mB 1 1 2 8 15 2 0
g e s 4 8 3 8 1 1 2 1
GWD 4 7 38 1 1 3 1
WaZ 49 3 6 1 1 3 1
mB 52 44 4 0 0
Das ist für mein Leben 
2  3  41s e h r
b e ­
d e u t ­
sam
5
über­
haupt
nicht
be­
deutsam
die marxistisch-leni­
nistische Weltanschauung 
vertreten.
schöpferisch sein, Heues 
entdecken, vielleicht er- 
f inden
(darunter
verantwortungsvolle Auf­
gaben bei der Leitung der 
sozialistischen Gesell­
schaft übernehmen 
(z. B* durch Funktionen ln 
der FDJ, Mitglied einer 
Kommission, Abgeordneter)
g e s 2 1 3 7 2 b 12 4
GWD 12 3 8 30 14 bWaZ 2 7 3 9 2 3 8 3mB 3 2 31 2 1 5 0
g e s 2 1 3 b 2 8 10 5
GvVL 2 3 3 3 3 0 9 5WaZ 22 3 8 2 b 10 4mB 12 £ 2 2 5 9 2
F 1 5 0 35 10 0 )
g e  8 13 3 8 31 11 7
GWD 9 3 3 36 14 öWaZ
mB &4 ? 2 520 71 C4
D a v o n  b i n  i c h  Ü b e r z e u g t /  
d a s  t r i f f t  z u
1
v o l l ­
kom ­
m en
5ü b e r ­
h a u p t
n i c h t
i c h  f ü h l e  m ic h  m i t  d e r  DDR a l s  m e in e m  s o z i a l i s t i s c h e n  
V a t e r l a n d  e n g  v e r b u n d e n
I c h  f ü h l e  m ic h  m i t  d e r  So ­
w j e t u n i o n  e n g  v e r b u n d e n
S o z i a l i s m u s  u n d  F r i e d e n  
s i n d  u n t r e n n b a r  m i t e i n ­
a n d e r  v e r b u n d e n
Ba i s t .  n o t w e n d ig ,  d a ß  
j e d e r  m ä n n l ic h e  j u n g e  
D D R -B ü r g e r  s e in e n  W e h r­
d i e n s t  l e i s t e t
I c h  b i n  b e r e i t ,  d i e  DDR 
j e d e r z e i t  m i t  a l l e n  m e in e n  
K r ä f t e n  z u  v e r t e i d i g e n
g e s 4 3 4 5 9 2 1
GWD 3 8 4 8 10 3 1WaZ
i
4 3 9 2 1mB 37 3 0 0
g e s 14 4 4 2 7 9 6
GWD 12 42 2 8 11 7WaZ 12 4 5 31 7 5mB 22. 47 16 3 5
g e s 6 6 26 6 1 1
GWD 6 3 2 7 8 1 1WaZ 67 2 9 4 0 0mB ä i 16 3 0 0
g e s 56 2 8 11 3 2
GWD 4 8 3 3 13 3 3WaZ 65 22 8 4 1mB 1 2 9 5 0 1
g e s 5 3 32 1 3 2 0
GWD 4 3 3 6 17 3 1WaZ 57 34 8 1 0mB 8 3 15 2 0 0
D ie s e  u n d  w e i t e r e  d i f f e r e n z i e r t e  A n a l y s e n  w i d e r s p i e g e l n ,  d a ß  d i e  
ü b e r w ie g e n d e  M e h r h e i t , d e r  p o t e n t i e l l e n  m i l i t ä r i s c h e n  K a d e r  f e s t e  
p o l i t i s c h e  Ü b e r z e u g u n g e n  b e s i t z t }  d a s  g i l t  m i t  g e r i n g e n  A b s t r i c h e n  
a u c h  f ü r  d i e  S c h ü l e r ,  d i e  f r e i w i l l i g  l ä n g e r  d ie n e n  w o l l e n »  n i e  i n  
a n d e r e n  A n a ly s e n  z u r  V e r t e i d i g u n g s b e r e i t s c h a f t  u n d  z u r  v o r m i l i t ä r i ­
s c h e n  A u s b i l d u n g  ( G S T - S t u d ie n  d e s  Z I J )  z e i g t  s i c h  a u c h  b e i  d e n  
S c h ü l e r n ,  d a ß  d i e  A u s p r ä g u n g  d e s  s o z i a l i s t i s c h e n  K la s s e n s t a n d p u n k ­
t e s  e i n e  e n t s c h e id e n d e  D e t e r m in a n t e  d e r  E n t s c h e id u n g  f ü r  e i n e n  a i -
l i t ä r i s c h e n  B e r u f  b z w .  f ü r  D i e n e t  a u f  Z e i t  i s t .  N o tw e n d ig e  F o r t ­
s c h r i t t e  b e i  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  B e r e i t s c h a f t !  z u  je d e m  g e s e l l ­
s c h a f t l i c h  n o tw e n d ig e n  Z e i t p u n k t  u n d  m i t  g a n z e m  E i n s a t z  W e h r d ie n s t  
z u  l e i s t e n  u n d  s i c h  g r ü n d l i c h  d a r a u f  v o r z u b e r e i t e n ,  h ä n g e n  l n  b e ­
d e u te n d e m  M a d e  v o n  F o r t s c h r i t t e n  b e i  d e r  k la s s e n m ä ß ig e n  E r z i e h u n g  
d e r  S c h u l j u g e n d  a b .
D a s  g e h t  a u c h  a u s  e i n e r  a n d e r e n  B l i c k r i c h t u n g  a u f  d i e  d a r g e s t e l l ­
t e n  Z u s a m m e n h ä n g e  h e r v o r :
f a b .  5 :  Z u s a m m e n h a n g  z w is c h e n  d e r  A u s p r ä g u n g  d e r  V e r t e i d i g u n g a ­
b e r e i t s c h a f t  u n d  d e n  V o r s t e l l u n g e n  U b e r  d e n  k ü n f t i g e n  
t f e h r d i e n g t  { i n  P r 0 2 e E t )
V e r t e i d i g u n g s -  V o r s t e l l u n g e n  v o n  d e r  F o rm  d e s  W e h r d ie n s t e s
b e r e i t s c h a f t s  G r u n d -  D i e n s t  B e r u f s -  F ö h n -  BO n o c h
I c h  b i n  b e r e i t ,  d i e  w e h r -  a u f  u n t e r -  r i e h  u n -
DDR j e d e r z e i t  m i t  d i e n s t  Z e i t  O f f i z i e r  k l a r
a l l e n  m e in e n  K r ä f ­
t e n  z u  v e r t e i d i g e n
D a s  t r i f f t  z u
1 v o l lk o m m e n 4 4 2 8 5 4 7 12
2 6 0 27 2 1 2 O
3 69 15 0 1 1 14
4  )
5 ü b e r h a u p t  n i c h t ^
8 2 6 0 0 0 12
G e s a m tg r u p p e : 5 3 2 6 3 3 4 11
V o n  d e n  S c h ü l e r n ,  d i e  u n e i n g e s c h r ä n k t z u r V e r t e i d i g u n g d e r DDR
b e r e i t  s i n d  ( e r s t e  Z e i l e ) ,  ä u ß e r n  z u g l e i c h  ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h  
v i e l e  d i e  B e r e i t s c h a f t ,  f r e i w i l l i g  l ä n g e r  z u  d ie n e n  ( 2 8  %) o d e r  
d e n  B e r u f  e i n e s  B e r u f s u n t e r o f f i z i e r s ,  F ä h n r i c h s  o d e r  O f f i z i e r s  
z u  e r g r e i f e n  ( 1 6  % ). B e i  a l l e n  a n d e r e n  S c h ü l e r n ,  d i e  m e h r  o d e r  
w e n ig e r  g r o ß e  A b s t r i c h e  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  V e r t e i d i g u n g s b e r e i t ­
s c h a f t  m a c h e n ,  i s t  d i e s e  B e r e i t s c h a f t  zum  T e i l  e r h e b l i c h  g e r i n g e r .  
G an z  im  S in n e  d e r  6 .  Z e n t r a l r a t a t a g u n g  i s t  u n d  b l e i b t  d i e  A u s p r ä ­
g u n g  d e r  V e r t e i d i g u n g s b e r e i t s c h a f t  e i n  s e h r  a u s s a g e k r ä f t i g e r  L la ß -  
s t a b  d e s  W i r k e n s  d e r  F D J ,  d e r  E f f e k t i v i t ä t  i d e o l o g i s c h e r  E r z i e h u n g  
ü b e r h a u p t .  S ie  h a t  s i c h  im m e r  a u c h  a l s  e n t s c h e id e n d e  V o r a u s s e t z u n g
d a f ü r  e r w ie s e n ,  d a ß  d i e  n o tw e n d ig e  A n z a h l  g e e i g n e t e r  F D J - k i t g l i e -  
d e r  b e r e i t  i s t ,  f r e i w i l l i g e n  W e h r d ie n s t  a u f  Z e i t  z u  l e i s t e n  o d e r  
e in e n  m i l i t ä r i s c h e n  B e r u f  z u  e r g r e i f e n  ( B e r i c h t  a n  d i e  6 .  Z e n t r a l ­
r a t s t a g u n g ,  S« 1 5 )«
T a b «  6»  A u s p r ä g u n g  d e s  Z u k u n f t s o p t im i s m u s  ^  p r 0 2 e n - t )
l o h  s e h e  d i e  Z u k u n f t  b i s  zum  J a h r  2 0 0 0
1 2  3  4  5s e h r  Ü b e r h a u p t
z u v e r -  n i c h t  z u ­
s i c h t -  v e r s i c h t -
l i c l i  l i e h
f ü r  d i e  E n tw i c k ­ g e s 41 4 8 9 1 1l u n g  i n ,  d e r  DDR GWD 37 52 10 1 0WaZ 4 3 4 4 6 1 1mB s 3 7 4 0 0
f ü r  m ic h  p e r s ö n l i c h g e s 41 5 0 8 1 0
GWD 4 0 5 0 9 1 0WaZ 4 5 4 8 5 1 1mB 4 4 4 8 8 0 0
A u f f ä l l i g  i s t ,  d a ß  d i e  p o t e n t i e l l e n  L ä n g e r d ie n e n d e n  b zw «  m i l i t ä ­
r i s c h e n  K a d e r  e i c h  v o n  d e n  a n d e r e n  S c h ü l e r n  z w a r  i n  b e z u g  a u f  
i h r e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  O p t im is m u s  p o s i t i v  a b h e b e n ,  n i c h t  a b e r  
i n  b e z u g  a u f  i h r e n  p e r s ö n l i c h e n  Z u k u n f t s o p t im i s m u s «  D a s  k a n n  d a ­
m i t  Z u s a m m e n h ä n g e n , d a ß  e i e  s i c h  d e r  K o m p l i z i e r t h e i t  i h r e r  A u f ­
g a b e  d u r c h a u s  b e w u ß t s in d «  2b w i r d  a n g e b r a c h t  s e i n ,  i h r e  Z u v e r ­
s i c h t  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  p e r s ö n l i c h e n  Z u k u n f t  a u c h  a n g e s i c h t s  
d e r  h o h e n  A n f o r d e r u n g e n  a n  s i e  z u  s t ä r k e n «
A k t i v i t ä t e n  ( l n  K la m m e r *  1 9 8 3 )
T e i l n a h m e  
m i t  o h n e
I n t e r -  I n t e r ­
e s s e  e s s e
( i n  J t r o z e n t )
N i c h t t e i l n a h m e  
a b e r  u n d  a u c h  
I n t e r -  k e i n  
e s s e  I n t e r e s s e
d a s
g i b t  
e s  b e i  
u n s  
n i c h t
H a n s -B e  im  l e r  •
w e t t k ä m p f e
w e h r s p o r t l i c h eA r b e i t s g e m e i n ­
s c h a f t
ges %  ( 4 9 ) 2 9 ( 2 4 )  9  ( 8 ) 18
GWD 31 30 9 22
WaZ 4 0 2 7 10 17mB 22 20 7 8
ges 2 7 7 2 1 3 5
GWD 22 8 20 41WaZ 32 7 2 6 2?mB §  ' 1 11 12
8 (6)
8
6
10
10
7
13
D ie s e  A n g a b e n  v e r w e is e n  g e n e r e l l  i n  Ü b e r e in s t im m u n g  m i t  a n d e r e n  
U n t e r s u c h u n g e n  a u f  b e t r ä c h t l i c h e  R e s e r v e n  b e i  d e r  E in b e z ie h u n g  
d o r  S c h ü l e r  i n  d i e  w e h r p o l i t i s c h e  b z w *  w e h r s p o r t l i c h e  T ä t i g k e i t .  
B e i  den H a n s - B e io le r - W e t t k ä m p f e n  kom m t h i n z u ,  d a ß  g e g e n ü b e r  1 9 8 3  
o f f e n s i c h t l i c h  d e r  A n t e i l  d e r e r  z u g e n o a m e n  h a t ,  d i e  o h n e  E n g a g e ­
m e n t t e i l n e h m e n *  V o n  d e n  S c h ü l e r n ,  d i e  v o r a u s s i c h t l i c h  D i e n s t  a u f  
Z e i t  l e i s t e n  w o r d e n  b z w *  e i n e n  m i l i t ä r i s c h e n  B e r u f  e r g r e i f e n  w o l ­
l e n ,  b e t e i l i g e n  s i c h  z w a r  ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h  v i e l e  a n  d e n  b e i ­
d e n  F o rm e n ;  i n  b e z u g  a u f  d e n  W e h r s p o r t  i s t  j e d o c h  s e l b s t  b e i  i h ­
n e n  d a s  E r r e i c h t e  k e in e s w e g s  d a s  E r r e i c h b a r e *  V o n  d e r  B e r e i t s c h a f t  
h e r  b e t r a c h t e t  w ä r e  e s  d u r c h a u s  r e a l ,  d i e  ü b e r w ie g e n d e  M e h r h e i t  
d e r  k ü n f t i g e n  K a d e r  f e s t  i n  e i n e r  w e h r s p o r t l i c h e n  AG z u  v e r a n k e r n  
u n d  i h n e n  s o  d i e  M ö g l i c h k e i t  z u  g e b e n ,  s i c h  i n t e n s i v  a u f '  i h r e n  
D ie n s t  v o r z u b e r e i t e n *  F ü r  b e d e n k e n s w e r t  h a l t e n  w i r  a u ß e rd e m  d i e  
A u s s a g e  j e d e s  z e h n t e n  S c h ü l e r s ,  d a ß  e s  a n  s e i n e r  S c h u le  k e i n e  
W e h r s p o r t l i e h e  A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  g i b t *
D ie  A n g a b e n  u n t e r s t r e i c h e n  d i e  R i c h t i g k e i t  d e r  vom  V I I I *  G S T -K o n -  
g r e ß  e r h o b e n e n  F o r d e r u n g  a n  d i e  G S T - G r u n d o r g a n is a t io n e n  i n  d e n  
B e t r i e b e n  u n d  E i n r i c h t u n g e n ,  d i e  S c h ü le r  a b  dem  1 4 *  L e b e n s j a h r  
i n  i h r e m  W i r k u n g s b e r e i c h  i n  e i n e  i n t e r e s s a n t e  w e h r s p o r t l i c h e  T ä ­
t i g k e i t  e i n z u b e z ie h e n *
D e r  G ra d  d e r  O r g a n i s i e r t  h e i t  i n  d e r  GST i s t  i n  d e r  8 * K la s s e  e r ­
w a r tu n g s g e m ä ß  n o c h  n i c h t  s e h r  h o c h ,  i e t  d o c h  d i e  M i t g l i e d s c h a f t  
i n  d e r  GST e r s t  m ö g l i c h ,  w e n n  d a s  1 4 *  L e b e n s w a h r  e r r e i c h t  i s t :
T a b «  8 : M i t g l i e d s c h a f t  i n  d e r  GST ( i n  P r o z e n t )
m i t  , o h n e  S i c h t m i t g l i e d
F u n k t i o n  F u n k t i o n
G e s a m tg ru p p e  
d e r  S c h ü l e r  
d e r  8 .  K la s s e
m ä n n l i c h
4 1 3 8 3
5 7 8w e i b l i c h 2 8 9
GV/D 5 1 3 82i/aS 5 2 4 71raB 6 20 74
V o r  a l l e m  b e i  d e n  p o t e n t i e l l e n m i l i t ä r i s c h e n K a d e r n  <
9 .  K la s s e  e i n  h ö h e r e r  ü r g a n i s i e r u n g s g r a d  a u g e z i e l t  w q r d e n .  
a u s  e i n e r  f r ü h e r e n  U n t e r s u c h u n g  ( 1 9 8 4 )  g e h t  h e r v o r ,  d a ß  v o n  d e n  
m ä n n l i c h e n  S c h ü le r n  d e r  9«  K l a s s e n  e b e n f a l l s  n u r  2 6  P r o z e n t  d e r  
GST a n g e h ö r t e n ,  d a r u n t e r  7  P r o z e n t  m i t  F u n k t i o n .
f a b .  9 :  M i t g l i e d s c h a f t  i n  d e r  P D J  . ( i n  P r o z e n t )
n i t  o h n e  N i c h t m i t g l i e dF u n k t i o n  F u n k t i o n
Gesamtgruppe 
der Schüler 
der 8. Klasse
45 51 A
männlich 39 56 5
weiblich £2 46 2
V' • • L 35 60 r-0
:i aZ 44 53 3
• 'Ii 5 4 4b 0
V on  d e n  k ü n f t i g e n  K a d e r n  ü b e n  U b e r d u r c h e e h n i 1 1 l i e h  v i e l e  F u n k t i o ­
n e n  im  J u g e n d  v e r b a n d  a u s  ( m e i s t  M i t g l i e d  d e r  G r u p u e n l e i t u n g ; 
r u n d  1 5  P r o z e n t  w u r d e n  a l s  S e k r e t ä r  d e r  G r u p p e n l e i t u n g  g e w ä h l t ) .  
D ie s e r  A n t e i l  i e t  u #  K .  n o c h  a u s b a u f ä h ig »  g e h t  e s  d o c h  d a r u m ,  
s i e  m i t  s o l c h e n  g e e e l l s c h a i t l i e h e n  F u n k t i o n e n  z u  b e t r a u e n ,  d i e
E ig e n s c h a f t e n  u n d  F ä h i g k e i t e n  z u r  p o l i t i s c h e n  L e i t u n g  v o n  K o l l e k ­
t i v e n  h e r a u a b i l d e n  h e l f e n *
A u f  R e s e r v e n  b e i  d e r  a k t i v e n  E in b e z ie h u n g  d e r  k ü n f t i g e n  m i l i t ä r i ­
s c h e n  K a d e r  i n  d a s  F D J - L e b e n  w e is e n  a u c h  i h r e  A n g a b e n  z u r  Ü b e r - ' 
nähm e  v o n  p e r  ä h n l i c h e n  A u f t r ä g e n  h i n :
T a b *  1 0 :  Ü b e rn a h m e  p e r s ö n l i c h e r  A u f t r ä g e  z u r  V e r w i r k l i c h u n g  d e s  
K a m p f p ro g ra m ra s  d e r  F D J -G r u p p e  ^ ±R
1
j a ,  m i t  
I n t e r ­
e s s e
2
j a ,  a b e r  
o h n e
I n t e r e s s e ( 1 + 2 )
3n e i n ,  a b e r
I n t e r e s s e
b e s t e h t
4n e i n ,  a u c h  
k e i n  I n t e r ­
e s s e  d a r a n
G e e a n tg r u p p e 15 11 ( 3 0 ) 3 4 3 6
8 * K la s s e
m ä n n l i c h 1 8 13 ( 3 0 3 2 3 7w e i b l i c h 2 0 9 ( 2 3 ) 3 6 3 5
GWD 13 14 ( 2 7 ) 2 9 4 4UiX'h 2 3 11 ( 3 4 ) 3 3 2 8nB 30 9 ( 3 9 ) 2 5
V o r  p ! l e n  v o n  d e n  p o t e n t i e l l e n  B e r u f  s o i T l z i  e r e n  h a b e n  z w a r  ü b e r -  
d u r c h s e h n i t t l i e h  v i e l e  e i n e n  p e r s ö n l i c h e n  A u f t r a g  ü b e r t r a g e n  e r ­
h a l t e n  i  a u c h  b o l  ih n e n  k ö n n t e  je d o c h  v o n  d e r  B e r e i t s c h a f t  h e r  
-  w ie  g e n e r e l l  -  d e r  A n t e i l  v o n  M i t g l i e d e r n  m i t  A u f t r ä g e n  e tw a  
v e r d o p p e l t  w e r d e n *  D as s o l l t e  a u g e s t r e b t  w e r d e n ,  k ö n n e n  p e r s ö n ­
l i c h e  A u f t r ä g e  d o c h  e i n  s o l i r  w e r t v o l l e s  M i t t e l  i n d i v i d u e l l e r  A r ­
b e i t  m i t  je d e m  M i t g l i e d  s e in «
A l l e s  i n  a l l e m  l a s s e n  d i e  E r g e b n is s e  d a r a u f  s c h l i e ß e n ,  d a ß  d i e  
S c h ü l e r ,  d i e  s i c h  v o r a u s s i c h t l i c h  f ü r  e in e . ,  m i l i t ä r i s c h e n  B e r u f  
e n t s c h e id e n  w e r d e n ,  von  i h r e m  i d e o l o g i s c h e n  P r o f i l  h e r  ü b e r  d i e  
e r f o r d e r l i c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  v e r f ü g e n ,  um d e n  h o h e n  A n f o r d e ­
r u n g e n  a n  d i e  m i l i t ä r i s c h e n  K a d e r  g e w a c h s e n  z u  s e i n .  V o r  a l l e m  
i h r e  p o l i t i s c h e n  H a l t u n g e n  l a s s e n  i h r e  p o l i t i s c h e  Z u v e r l ä s s i g ­
k e i t  e r k e n n e n ,  d i e  e i n  e n t s c h e id e : « d e s  K r i t e r i u m  i h r e r  E ig n u n g  
f ü r  e i n e  m i l i t ä r i s c h e  L a u fb a h n  i s t «  V o n  d e r  i n d i v i d u e l l e n  A r b e i t  
m i t  je d e m  v o n  ih n e n  w i r d  e s  j e t z t  a b h ä n g o n ,  o b  s i c h  i h r e  B e r e i t ­
s c h a f t  z u r  A u s ü b u n g  e i n e s  m i l i t ä r i s c h e n  B e r u f e s  w e i t e r  f e s t i g t *
M e  Ergebnisse verweisen zugleich auf die Notwendigkeit, die Be­
reitschaft der Schüler zur Verteidigung der DDR weiter zu festi­
gen# Sie ist ein sehr aussagekräftiges Kriterium für das in der 
ideologischen Erziehung Erreichte# Die Aufforderung der 4# Tagung 
des ZK der SED, künftig noch mehr zu tun, um unter unserer Jugend 
die Liebe zum sozialistischen Vaterland zu vertiefen, ihr noch 
eindringlicher deutlich zu machen, was eie zu verteidigen hat und 
reegen wen sie unsere Errungenschaften verteidigen muß, gilt voll 
u n d  g a n z  a u c h  f ü r  die Schuljugend#
